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Ithaca College Gamer Symphony Orchestra
Stephanie LoTempio, conductor
Alex Miller, conductor
Keehun Nam, conductor
Bryce Tempest, conductor 
Ford Hall
Wednesday, March 29th, 2017
8:15 pm
Program
Shovel Knight Jake Kaufman
Arr. Frankie DiLello
Freedom Planet Woofle and Strife
Arr. Zachary KalikI. Speedy Adventures
II. Hope in the Alien Storm
III. Save the Planet 
Kingdom Hearts Fantasy Yoko Shimomura
Arr. Jonne Valtonen
Transcr. Michael T. Samson
Cara Mia Addio from Portal 2 Mike Morasky
Arr. Michael White
Intermission
Assassin's Creed: Revelations Lorne Balfe
Arr. Ben Van De Water
Suite from The Legend of Zelda: Majora's
Mask
Koji Kondo
Arr. Michael T. Samson
Sogno di Volare Christopher Tin
Personnel
Gamer Symphony Orchestra and Chorus
Violin I Bassoon Soprano I
Darya Barna Sonja Larson Ginny Maddock
Corey Dusel Emily Roach Lillian Rushing
Daniel Santoro Jen Skala 
French Horn Corey Wilson
Violin II Ben Futterman
Emma Brown Cienna Lyon Soprano II
Claire Cahoon Evan Morrison Anna Marcus-Hecht 
Jason Kim Kayla Shuster Grace Neely
Erika Rumbold Rachel Silverstein 
Trumpet Felicity Thomas  
Viola Jason Bennett       
Kelton Burnside Jason Springer Alto
Alexia Castle Michael White Rebecca Brutus
Geoff Devereux Miranda Ella
Henry Scott Smith Trombone Sophia Hebert
Nick Gallaro Stephanie
Cello Justin Rouzier LoTempio
Hiroo Kajita Dan Wenger Jessica Sheptin 
Craig Mehler
Michael Zieglar Bass Trombone Tenor I
Louis Jannone Frankie DiLello
Bass Liam Fletcher
Katie Adams Tuba Michael McCarthy  
Lucas R. Hickman Frankie DiLello
Cameron Seib Tenor II
Flute Joseph Horner
Annie Batterman Piano Jordan Kolb
Emily Eakins Emmanuel Berrido Ben Monacelli  
Julia Muller Matthew Lucas
Leandra Stirling Benjamin Pawlak Baritone
Jeremy Werner Aiden Braun
Organ Griffin Charyn
Oboe Jacob Morton-Black  Kevin DeLisa
Melissa DeMarinis Patrick King 
Erica Erath 
Percussion Bass
English Horn Ben Brown-McMillin Hiroo Kajita
Melissa DeMarinis Jacob Close Jake O'Connor
Giancarlo Levano Derek Wohl
Clarinet Jeremy Maline Justin Zelamsky  
Griffin Charyn Emily Miller
Christine Gaba Danny Sullivan Soprano Solo
Emma Grey Lillian Rushing
Jeremy Lovelett Felicity Thomas
Saxophone
Will Giering
Cailin Korts
Anna Marcus-Hecht
